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J IKA melaluiLebuhSilikondarikolejmen juke KompleksSukan
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
cuba Iihatdi sebelahkiridi hadapan
DewanBanquet,ada platsolardidiri-
kandi situ.Timbul rasakagumdan
bangga melihatteknologi penting
di Malaysiayangcuacanyapanas
lembapdengansiangnya12jam
ini,dibangunkandi UniversitiPutra
Malaysia.
Teknologiini bukanbarudiper-
kenalkannamuntahukahkitadi
sebalikplatsumbertenagasolar
yangdibinatahun lepasitu mem-
punyaiteknologitersendiri?Apakah
teknologiyangdibangunkanitu?Se-
caramudahnya,kitaketahuibahawa
teknologisolarbertujuanmenghasil-
kantenagaelektrikdengancahaya
mataharisebagaisumbertena£la.
Sumbertenagasolaryangdilan-
"u1J
I
carkanpada26Ogos2011melalui
memorandumpersefahaman(MoU)
antaraFakultiKejuruteraanUPM
denganSichuanZhonghanSolar
ElectricPowerCo Ltd (Zhonghan)
pada2010ini menggunakante-
knologiConcentrationPhotovoltic
(CPV).
Teknologiitu menggunakan
cerminataukantauntukmenumpu-
kankawasanbesarcahayamatahari,
atautenagahabasuria,keatassuatu
kawasankeci!.Sebenarnya,projek
berkenaanbukandibangunkanoleh
UPM saja,tetapidengankerjasama
Zhonghan.
Projekinijuga inisiatifUPM
menyelidiksumbertenagaalternatif
untukmeningkatkantahapefisien
dan kosefektifkapasititeknologi
sistemCPVdalamskalakomersial
sertamembangunkanLojiPengeluar-
anTenagaSolardengan
kapasitimenjanadua
megawatttenagaelektrik.
Teknologiinijuga amat
sesuaidengankeadaan
c:uacadi negarakita.
Alatberkenaanjuga
mampumengurangkan
bilanganpanelPhoto-
voltaic(PV)melaluipeng-
gunaanContractorGlass
padakadar50peratus
danmengesantahap
maksimumtenagaradiasi
sertainsolasidaripada
sumbermataharisecara
automatik.
Lebih menarik,rupa-
rupanyaprojekinijuga
sebagaiusahamembu-
dayakanamalanpenggu-
naantenagaberhemahdi
kampus!Maklumlah,UPM
juga kearahmemastikankelestarian
kehijauankampusdankecekapan
penggunaantenagadi kampus.Pa-
tutlahadayangsebutUPM sebagai
'KampusHijau:
Kitajuga patutberbanggakerana
UPM satu-satunyainstitusipengajian
tinggidi Asiatermasuk10universiti
terbaikdi duniayangmenggunakan
teknologi itu.
Cubakiraadaberapasetsistem
solardi depanDewanBanquetitu.
Zhonghantelahmemasang10set
sistemsolarterdiridaripadaenam
setsistemreflectiveCPVdilengkapi
tracker,duasetsistemflat
PVdengantrackerdandua
setsistemflatPV.
Oleh itu,kesempatan'ini
selinganperingatanuntuk
kita, hargailahsumber
alamyangdikurniakan
Tuhanuntukdimanfaatkan
dandiurussebaik-baiknya
keranasetiapciptaan
Tuhanpastiadafungsidan
tujuantersendiri.Namun
awas,alammenjadirosak
keranatanganmanusia
juga, sebabitu berlaku
bencanaalamantaranya
gempabumi,ribut,dan
pencemaran.
Tenagasolarsangat
bermanfaatkepada
manusiauntukhasilkan
tenagaelektrikkerana
iahanyamemberikesan
yang minimumkepadaalamsekitar.
Tahniah'UPM!
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